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Gondecourt – Place de la Gare
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156903
Florence Demarly-Cresp
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit sur la commune de Gondecourt. La surface
concernée est  de 8 239 m2.  Elle se situe au sud-est de la commune, entre les routes
départementales D39 au nord et D62 au sud.
2 Dans ce contexte en limite de la basse vallée de la Deûle, le sous-sol présente une assise
de limon irrégulière recouvrant les alluvions modernes. Une zone de colluvions a été
mise en évidence au sud-est du projet. Les neuf tranchées et six extensions réalisées ont
mis au jour 59 faits de nature anthropique.
3 Une occupation gallo-romaine a été mise en évidence, essentiellement sur le pourtour
de l’emprise. Neuf fosses et un trou de poteau ont été reconnus. Un enclos a également
été repéré. Il se développe plus à l’ouest, hors emprise. Sur la frange septentrionale du
projet, un fossé de drainage a été mis au jour. Ces informations complètent les données
du  diagnostic  contigu  (Quérel 2003),  lors  duquel  la  présence  d’un  enclos  du  Haut-
Empire, d’une sépulture à crémation et d’une fosse de rejet avait été relevée. La vision
de  cette  implantation  est  tronquée  par  la  limite  de  l’emprise.  Il  est  délicat
d’appréhender  ces  vestiges  car  leur  état  d’arasement  avancé  associé  à  une  faible
quantité de mobilier limitent l’interprétation et la datation. Les traces d’une occupation
médiévale ont été identifiées en limite ouest du diagnostic. Elles sont retranscrites par
trois fosses au comblement détritique et deux tronçons de fossés difficiles à interpréter.
Une réoccupation de l’espace à l’époque moderne se traduit par la mise en évidence de
six fosses détritiques à l’ouest et à l’est de l’emprise.
4 Trois  fossés  de  drainage,  trois  fosses  et  deux  trous  de  poteaux  marquent  l’ère
industrielle.
5 Même si aucun développement des vestiges n’a été constaté entre la présente opération
de diagnostic et  celle menée en limite méridionale (Quérel 2003),  l’implantation des
vestiges suggère la proximité d’un complexe rural plus important.
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